
































































　実験の制御は iPad および iPad 上で動作するアプリケーション DAF+N























pet 唇破裂音 zoo 歯茎摩擦音
big 唇破裂音 ship 硬口蓋歯茎摩擦音
tea 歯茎破裂音 vision 硬口蓋歯茎摩擦音
day 歯茎破裂音 cheap 硬口蓋歯茎破擦音
kick 軟口蓋破裂音 joy 硬口蓋歯茎破擦音
give 軟口蓋破裂音 make 唇鼻音
face 唇摩擦音 nice 歯茎鼻音
very 唇摩擦音 sing 軟口蓋鼻音
think 歯摩擦音 leaf 歯茎側面接近音
this 歯摩擦音 read 歯茎接近音
hat 声門摩擦音 yes 硬口蓋接近音
six 歯茎摩擦音 week 軟口蓋接近音
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pet - - - -
big 2 11 9 19
tea 0 0 4 0
day 0 0 7 1
kick - - - -
give 0 0 5 7
face 0 0 14 0
very 7 18 34 56
think 0 0 8 6
this 20 31 145 180
hat 0 0 1 0
six - - - -
zoo - - - -
ship - - - -
vision - - - -
cheap - - - -
joy - - - -
make 0 7 42 51
nice 20 0 38 2
sing 1 3 14 16
leaf - - - -
read 0 0 4 4
yes 31 26 49 46










































　参加者の習熟度も踏まえ、今回の評価対象はpet, big, tea, day, kick, give, 































































1 2 3 4 5 6
pet 26 6 8 0 2 0
big 20 4 8 4 6 0
tea 38 2 2 0 0 0
day 18 2 18 2 2 0
kick 2 20 12 0 0 8
give 4 8 14 2 4 10
face 32 0 8 0 2 0
very 18 2 8 0 6 8
think 10 10 14 2 0 6
this 6 10 20 0 0 6
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 　　　　 この中では主に「アナと雪の女王（Frozen）」のCD, DVDを用い、簡単な表現を覚
えます。また、文字と発音の関係にも注目します。
 ５．聞き取り、発音などの効果測定（活動開始および終了時）
 　　（ア）  聞く（ミニマルペア）問題。音声が同じかどうかという弁別課題をやってもらい
ます。
 　　（イ）  モデル音声について発音してもらい、録音します。個人情報は厳重に管理致します。
ii 牧野（2006）
iii 本庄巌（1997）
iv 伊関（2014）
v 大岩（2012）
